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âåíèþ áîëåé â æèâîòå è ñíèæåíèþ îñòðîòû ñèìïòî-
ìîâ êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè.
Íà îáçîðíûõ ðåíòãåíîãðàììàõ îòìå÷åíû ïðèçíà-
êè ÷àñòè÷íîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè: óðîâåíü
æèäêîñòè â ðàñøèðåííîì æåëóäêå è âåðõíèõ îòäåëàõ
êèøå÷íèêà, è ñíèæåíèå ïíåâìîòèçàöèè âïëîòü äî
ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ ãàçà â íèæåëåæàùèõ êèøå÷íûõ
ïåòëÿõ. Êîíòðàñòíîå èññëåäîâàíèå æåëóäî÷íî-êèøå÷-
íîãî òðàêòà, ïðîâåäåííîå íîâîðîæäåííûì, âûÿâèëî
ïðèçíàêè ÷àñòè÷íîé íèçêîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìî-
ñòè. Íà èððèãîãðàììàõ íå óäàëîñü îïðåäåëèòü ñïåöè-
ôè÷íûå ïðèçíàêè. Îäíàêî, óäëèíåíèå îòäåëüíûõ ÷à-
ñòåé, èëè âñåé òîëñòîé êèøêè èìåëîñü ó áîëüøèí-
ñòâà îáñëåäîâàííûõ êàê è ïðè äðóãèõ ðîòàöèîííûõ
íàðóøåíèÿõ. Ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè è êëèíè-
÷åñêèå äàííûå íåïàòîãíîìîíè÷íû äëÿ äèàãíîçà ïà-
òîëîãè÷åñêîé ôèêñàöèè. Âî âñåõ íàøèõ íàáëþäåíèÿõ
îí áûë èíòðàîïåðàöèîííîé íàõîäêîé.
Äëÿ ìàëüðîòàöèè ñ çàâîðîòîì ñðåäíåé êèøêè (16
(8,4%) áîëüíûõ) õàðàêòåðíî íàëè÷èå íåðîòèðîâàííîé
ñðåäíåé êèøêè è ðàñïîëîæåíèå âñåé òîëñòîé êèøêè
ñ îäíîé ñòîðîíû (ñëåâà), â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ - ñïðàâà.
Äâåíàäöàòèïåðñòíàÿ êèøêà, ñ íåïðàâèëüíî ðàçâèòû-
ìè ñåãìåíòàìè, è íà÷àëüíûé îòäåë òîíêîé êèøêè
íàõîäÿòñÿ ëàòåðàëüíî ïî îòíîøåíèþ ê âåðõíèì áðû-
æåå÷íûì ñîñóäàì, îòñóòñòâóåò äóîäåíî - åþíàëüíàÿ
ôëåêñóðà è îáû÷íàÿ ôèêñàöèÿ äâåíàäöàòèïåðñòíîé
êèøêè ê çàäíåé áðþøíîé ñòåíêå. Ìåíÿþòñÿ âçàèìî-
îòíîøåíèÿ duodenum ñ ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçîé è
ïå÷åíüþ. Òîëñòàÿ êèøêà, ðàñïîëàãàþùàÿñÿ âìåñòå ñ
òîíêîé êèøêîé, è, èìåþùàÿ îáùóþ áðûæåéêó, ÷àùå
âñåãî áûâàåò íåôèêñèðîâàííîé. Çàâîðîò ñðåäíåé êèø-
êè íàáëþäàëè ó 16 ( 8,4%) áîëüíûõ ñ ìàëüðîòàöèÿìè.
Ïàòîëîãèÿ äèàãíîñòèðîâàíà ó 12 íîâîðîæäåííûõ
(75,0%) èç 16; ó 2- äî 3 ìåñÿ÷íîãî âîçðàñòà, ñòàðøå
îäíîãî ãîäà (2). Ó íîâîðîæäåííûõ îòìå÷åíû êëèíè-
êî-ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè âûñîêîé (56,3%) è
íèçêîé (43,7%) êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè. Ó 12
(75,0%) ïðèçíàêè ïîëíîé íåïðîõîäèìîñòè ïðîÿâèâè-
ëèñü â ðàííåì íåîíàòàëüíîì âîçðàñòå, ó 4 (25,0%) -
÷àñòè÷íîé íåïðîõîäèìîñòè. Çàâîðîò ñðåäíåé êèøêè
â 10 (62,5%) ñëó÷àÿõ áûë èçîëèðîâàííîé íîçîëîãè-
÷åñêîé ôîðìîé. Ó 6 (37,5%) èç íèõ ñî÷åòàëñÿ ñ äðóãè-
ìè àíîìàëèÿìè ðàçâèòèÿ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàê-
òà: àòðåçèÿ ðàçëè÷íûõ îòäåëîâ êèøå÷íèêà - 4, äåôåêò
áðûæåéêè - 1, ëèìôîèäíàÿ êèñòà -1. Èç16 îïåðèðî-
âàííûõ ñ çàâîðîòîì ñðåäíåé êèøêè ó 14 (87,5%) ïðè-
çíàêè íåêðîçà íå îòìå÷åíû, ó 2 (12,5%) âûÿâëåíû
ëîêàëüíûå ó÷àñòêè íåêðîçà îòäåëüíûõ ñåãìåíòîâ òîí-
êîé èëè òîëñòîé êèøêè. Ïðè íåêðîçå â ïðåäåëàõ ñðåä-
íåé êèøêè â êëèíè÷åñêîé êàðòèíå ïðåâàëèðîâàë ñèì-
ïòîì îñòðîãî æèâîòà.
Ìàëüðîòàöèÿ ñ çàâîðîòîì òîíêîé êèøêè íàáëþ-
äàëàñü ó 18 (9,5%) áîëüíûõ. Â çàâîðîò âîâëåêàëàñü
ïðåèìóùåñòâåííî ÷àñòü òîíêîé êèøêè, ïðè íîðìàëü-
íîì ðàñïîëîæåíèè è ôèêñàöèè òîëñòîé. Ïàòîëîãèÿ,
êàê ïðàâèëî, ñîïðîâîæäàåòñÿ íàðóøåíèåì òðîôèêè,
äî íåêðîçà ðàçëè÷íîé ïðîòÿæåííîñòè è ïåðôîðàöèè
êèøå÷íèêà ñ ðàçâèòèåì ïåðèòîíèòà. Ïîýòîìó, ïðè
ìàëüðîòàöèÿõ ñ çàâîðîòîì òîíêîé êèøêè, ó âñåõ áîëü-
íûõ îòìå÷åíû êëèíèêî-ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðèçíà-
êè ïîëíîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè è ïåðèòîíèòà,
ó 4 - ïåðôîðàòèâíîãî. Â êëèíèêî-ðåíòãåíîëîãè÷åñ-
êîé êàðòèíå ó 13 (72,2%) áîëüíûõ ïðåîáëàäàëè ïðè-
çíàêè ïîëíîé íèçêîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè; â 2
íàáëþäåíèÿõ âûÿâëåíû ïðèçíàêè, õàðàêòåðíûå äëÿ
âûñîêîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè, ÷òî îáóñëîâëå-
íî ñîïóòñòâóþùèìè àíîìàëèÿìè ðàçâèòèÿ ÆÊÒ èëè
ñäàâëåíèåì íà÷àëüíîãî îòäåëà òîíêîé êèøêè îòäåëü-
íûìè ñïàéêàìè èëè ïàòîëîãè÷åñêèìè îáðàçîâàíèÿ-
ìè, ñîçäàþùèìè êîíãëîìåðàò âîêðóã çàâåðíóòîãî îò-
äåëà òîíêîé êèøêè. Çàâîðîò òîíêîé êèøêè â 13 (72,2%)
ñëó÷àÿõ âîçíèê ïðè íàëè÷èè ïðåäðàñïîëàãàþùèõ àíà-
òîìè÷åñêèõ ïðè÷èí: àíîìàëèÿ ðàçâèòèÿ ñîñóäîâ áðû-
æåéêè, îáóñëàâëèâàþùàÿ íàðóøåíèå òðîôèêè êèøå÷-
íèêà (7); àòðåçèÿ òîíêîé êèøêè (4); ìåìáðàíû òîí-
êîé êèøêè (1); ñî÷åòàííûå àíîìàëèè ÆÊÒ- àòðåçèÿ
ïîäâçäîøíîé êèøêè, êèñòû áðûæåéêè (1).
Àíîìàëèè ôèêñàöèè òîëñòîé êèøêè (83 (43,7%)
áîëüíûõ) âñòðå÷àþòñÿ ÷àñòî è èìåþò ñïåöèôè÷åñêèå
êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ, â çàâèñèìîñòè îò ëîêàëè-
çàöèè, ñòåïåíè âûðàæåííîñòè èëè îòñóòñòâèÿ ôèêñà-
öèè â îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ òîëñòîé êèøêè èëè âñåé
colon. Íàèáîëåå èíôîðìàòèâíûì ìåòîäîì äèàãíîñ-
òèêè ÿâëÿåòñÿ êîíòðàñòíàÿ èððèãîãðàôèÿ. Ó 12 (14,5%)
áîëüíûõ íàáëþäàëè ïîëíîå îòñóòñòâèå ôèêñàöèè âñåé
òîëñòîé êèøêè, â âèäå òîòàëüíîãî ïòîçà (ðèñ.1à). Ó 71
(85,5%) - îòñóòñòâèå èëè íåäîñòàòî÷íóþ ôèêñàöèþ
ðàçëè÷íûõ åå îòäåëîâ, â âèäå ïðàâîñòîðîííåãî ïòîçà
– ïðîâèñàíèå ïå÷åíî÷íîãî èçãèáà (ðèñ.1 á) 12 (17,0%);
ëåâîñòîðîííåãî ïòîçà – ïðîâèñàíèå ñåëåçåíî÷íîãî
èçãèáà (ðèñ.1â) 3 (4,2%); òðàíñâåðçîïòîçà – ñèíäðîì
Ïàéðà (ðèñ.1ã) 28 (39,4%); îòñóòñòâèÿ ôèêñàöèè
caecum, îñëîæíåííîãî îñòðûì àïïåíäèöèòîì 1
(1,4%); èíâàãèíàöèè 14 (19,7%) è óùåìëåíèÿ ãðûæè
13 (18,3%).
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, àíîìàëèè ôèêñàöèè òîë-
ñòîé êèøêè ïðîÿâëÿþòñÿ âûðàæåííîé òÿæåëîé ñèì-
ïòîìàòèêîé, ñ ðåöèäèâèðóþùèìè áîëÿìè â æèâîòå,
ïðèçíàêàìè êîëîñòàçà â îòäåëüíîñòè, èëè â ñî÷åòàí-
íîì âèäå ðàçëè÷íîé èíòåíñèâíîñòè è ÷àñòîòû. Êëè-
íè÷åñêàÿ ñèìïòîìàòèêà óñóãóáëÿåòñÿ ïðè ñîïóòñòâó-
þùèõ çàáîëåâàíèÿõ è âòîðè÷íûõ îñëîæíåíèÿõ ñî ñòî-
Ðèñ. 1. Ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè àíîìàëèé
ôèêñàöèè òîëñòîé êèøêè: à) òîòàëüíûé ïòîç á) ïðî-
âèñàíèå ïå÷åíî÷íîãî èçãèáà â) ïðîâèñàíèå ñåëåçåíî÷-
íîãî èçãèáà ã) áîëåçíü Ïàéðà.
ðîíû ÆÊÒ. Ïðè àíîìàëèÿõ ôèêñàöèè òîëñòîé êèøêè
íåðåäêî íàáëþäàþòñÿ óäëèíåíèå è /èëè ðàñøèðåíèå
îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èëè âñåé òîëñòîé êèøêè, ÷òî
îáóñëàâëèâàåò âûðàæåííîñòü êîëîñòàçà è ñâÿçàííûõ
ñ íèì êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ.
Â çàêëþ÷åíèè, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî íàðóøåíèÿ
ðîòàöèè è àíîìàëèè ôèêñàöèè êèøå÷íèêà ïðåäñòàâ-
ëåíû ìíîãî÷èñëåííûìè àíàòîìè÷åñêèìè ôîðìàìè ñ
ðàçëè÷íîé ÷àñòîòîé âñòðå÷àåìîñòè. Ïðåîáëàäàþò çà-
âîðîòû ñðåäíåé è òîíêîé êèøêè (17,9%), ñèíäðîì
Ëåääà (15,3%). Ìåçîêîëèêîïàðèåòàëüíûå ãðûæè è ïà-
òîëîãè÷åñêèå ôèêñàöèè âñòðå÷àþòñÿ ñ îäèíàêîâîé
÷àñòîòîé è íàáëþäàëèñü ó 12 (6,3%) è 14 (7,3%) áîëü-
íûõ. Îòñóòñòâèå èëè íåäîñòàòî÷íàÿ ôèêñàöèÿ îòäåëü-
íûõ ÷àñòåé èëè âñåé òîëñòîé êèøêè âñòðå÷àåòñÿ ÷àùå
(43,7%), ÷åì ïàòîëîãè÷åñêàÿ ôèêñàöèÿ. Ìíîãîîáðàç-
íûå ôîðìû ïîðîêîâ ðîòàöèè è ôèêñàöèè êèøå÷íèêà
ïðåèìóùåñòâåííî âûÿâëÿþòñÿ ó íîâîðîæäåííûõ è
ïðîÿâëÿþòñÿ â âèäå îñòðîãî òå÷åíèÿ. Ñ âîçðàñòîì
óìåíüøàþòñÿ ÷àñòîòà è ðàçíîîáðàçèå ðîòàöèîííûõ
íàðóøåíèé, ñ òåíäåíöèåé óâåëè÷åíèÿ àíîìàëèé ôèêñà-
öèè òîëñòîé êèøêè, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ õðîíè÷åñêè
ðåöèäèâèðóþùèì òå÷åíèåì è ïðîãðåññèðóþùèì êî-
ëîñòàçîì. Â êëèíè÷åñêîé êàðòèíå ìàëüðîòàöèè ïðåîáëà-
äàþò ïðèçíàêè âûñîêîé ÷àñòè÷íîé èëè ïîëíîé êèøå÷-
íîé íåïðîõîäèìîñòè, â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè îá-
ñòðóêöèè, õàðàêòåðà âîçíèêøèõ îñëîæíåíèé è ñîïóò-
ñòâóþùåé ïàòîëîãèè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. Íà
îñíîâàíèè êëèíèêî-ðåíòãåíîëîãè÷åñêèõ äàííûõ, äî
îïåðàöèè òðóäíî îïðåäåëèòü å¸ àíàòîìè÷åñêóþ ôîð-
ìó. Îêîí÷àòåëüíûé äèàãíîç íåðåäêî óñòàíàâëèâàåòñÿ
âî âðåìÿ îïåðàöèè. Ïðè ìàëüðîòàöèÿõ, íåçàâèñèìî îò
âàðèàíòà íàðóøåíèÿ ðîòàöèè, âî âðåìÿ îïåðàöèè â
õîäå ëèêâèäàöèè àíàòîìè÷åñêèõ íàðóøåíèé ðîòàöèè
è ïàòîëîãè÷åñêèõ ôèêñàöèé, íåîáõîäèìî, ïî âîçìîæ-
íîñòè, ïðèäàòü òîíêîé, òîëñòîé êèøêå è áðûæåéêå
ñîîòâåòñòâóþùåå ôèçèîëîãè÷åñêîå ïîëîæåíèå è ïðî-
âîäèòü îïåðàòèâíóþ ôèêñàöèþ â âèäå çàâåðøåííîé
ðîòàöèè. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò ïåðåâåñòè ïðàâóþ ïîëîâè-
íó òîëñòîé êèøêè âäîëü áðþøíîé ñòåíêè äî ïîä-
âçäîøíîé îáëàñòè ñ òèïè÷íîé ëîêàëèçàöèåé òîíêîé
êèøêè è èëåîöåêàëüíîãî óãëà, òîëüêî ïðè äîñòàòî÷-
íîé äëèíå è øèðèíå áðûæåéêè, áåç íàòÿæåíèÿ îñ-
íîâíûõ ìåçåíòåðèàëüíûõ ñîñóäîâ. Ïðè íåâîçìîæíîñ-
òè äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè â âèäó íåäîðàçâèòèÿ áðû-
æåéêè èëè îòíîñèòåëüíîé êðàòêîñòè áðûæåå÷íûõ
ñîñóäîâ íåçàâèñèìî îò âèäà ìàëüðîòàöèè êèøå÷íèêó
ïðèäàâàòü âèä íåçàâåðøåííîé ðîòàöèè.
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Абзалова Ш.Р.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЯ НА
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ ПЕЧЕНИ
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Цель исследования. В экспериментальных условиях определение долгосрочных печеноч-
ных морфофункциональных адаптаций у крыс, подвергнутых различным дозам кремния.
Материалы и методы. Материалами исследования являлись 22 самцов крыс Wistar массой
250-280 (256,8±3,44 г) в возрасте 4-7 месяцев. Протокол исследований был одобрен Комитетом
по этике при МинЗдрав. РУз. Используемый для эксперимента кремний хлорид (SiCl
4
) раство-
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ряли в дистиллированной воде и вводили внутрибрюшино (ip) в разовой дозе. Исследования 
проводились в течение 8 недель. 
Результаты. По результатам исследования вес животных в конце исследования отличается 
от первоначального уровня. В частности, наиболее низкий вес отмечался у группы 3 - ИГ и 
4-ИГ, получавшие более высокие дозы Si. При гистоморфометрическом исследовании пара-
метры (диаметр и объем) ядер гепатоцитов были сходными во всех группах, но снизились ци-
топлазматическими и объем клеток наблюдались у крыс в группах 3-ИГ и 4-ИГ по сравнению 
с контрольной группой (до11,6%). По отношению к контрольной группе ядерный диаметр и 
ядерный объём превышали показателя контрольной группы в среднем от 6% до 9%. При этом 
содержание внутрицитоплазматических липидных капель была одинаково во всех группах. 
Доля двуядерных гепатоцитов увеличивалась во всех группах. 
В жизнедеятельности человека, и живот-
ных печень играет решающую роль в дезин-
токсикации организма. Хотя известно, что 
печень обладает способностью к регенерации 
при определенных условиях, она может быть 
серьезно повреждена при остром воздействии 
высоких доз химических веществ или тяже-
лых металлов, таких как кремний (Si). Крем-
ний является одним из основных химических 
веществ, входящий в состав бытовых красите-
лей и продуктов химической промышленно-
сти [2,7].
В последние годы интенсификация инду-
стриализации привела к увеличению исполь-
зования кремния в различных отраслях про-
мышленности, в частности при изготовлении 
бытовых изделий для детского населения [3]. 
В результате чего не только промышленные 
рабочие, но и потребители бытовых изделий, 
в частности сами дети стали подвергаться ток-
сическому воздействию данного тяжелого ме-
талла [2,6]. При этом кремний остаётся одним 
из важнейших макроэлементов. Кремний в ор-
ганизме человека участвует в формировании 
соединительной и эпителиальной тканей, спо-
собствует росту волос и ногтей, стимулирует 
фагоцитоз. Допустимая норма суточного по-
требления кремния для взрослого населения 
во всем мире варьирует от 10 до 40 мкг/день 
в незагрязненных регионах и до нескольких 
сотен микрограмм в экологически загрязнен-
ных регионах. При этом ядовитая нагрузка и 
время загрязнения имеют решающее значение 
для определения степени и интенсивности 
воздействия на людей. Поскольку кремний 
имеет длительный период полувыведения, он 
накапливается и может вызывать нарушения 
эндокринной системы и изменять сильно регу-
лируемые механизмы абсорбции, выделения 
и секреции в различных органах-мишенях, 
включая печень [1].
Модели повреждения печени, вызванные 
кремнием, были установлены ранее, но не 
были проанализированы, чтобы определить 
долгосрочные функциональные и структур-
ные изменения, обнаруженные в печени крыс, 
подвергшихся воздействию низких и умерен-
ных доз данного металла [4,5]. Поэтому це-
лью этого исследования было количественное 
определение и определение долгосрочных пе-
ченочных морфофункциональных адаптаций 
у крыс, подвергнутых различным дозам крем-
ния.
Цель работы - в экспериментальных усло-
виях определение долгосрочных печеночных 
морфофункциональных адаптаций у крыс, 
подвергнутых различным дозам кремния.
Материалы и методы 
Материалами исследования являлись 22 
самцов крыс Wistar массой 250-280 грамм 
(256,8±3,44 г) в возрасте 4-7 месяцев. Все 
процедуры эксперимента соответствовали 
требованиям Международных правил гуман-
ного отношения к животным, отраженным 
в Санитарных правилах по оборудованию и 
содержанию экспериментально-биологиче-
ских клиник (вивариев). Крысы поддержива-
лись в условиях контролируемой температуры 
(24±2°C) с относительной влажностью возду-
ха (60 -70%) и циклов с 12/12 света и темноты 
в день, со свободным доступом к пище и воде. 
Протокол исследований был одобрен Комите-
том по этике при Министерстве Здравоохра-
нения РУз.
Используемый для эксперимента кремний 
хлорид (SiCl
4
) растворяли в дистиллирован-
ной воде и вводили внутрибрюшинно (ip) в 
разовой дозе в зависимости от группы иссле-
дования. 22 крыс были рандомизированы на 
пять групп из 4-5 животных. При этом:
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I (n=4) – контрольная группа (КГ), внутри-
брюшинно вводили солевой раствор (физио-
логический раствор) 0,9% NaCl;
II - исследуемая группа (1-ИГ) n=4 - вну-
трибрюшинно вводили SiCl
4 
из расчёта1,1 мг/
кг (0,67 мг Si/кг);
III – исследуемая группа (2-ИГ) n=4 - вну-
трибрюшинно вводили SiCl
4 
из расчёта1,2 мг/
кг (0,74 мг Si/кг);
IV – исследуемая группа (3-ИГ) n=5 - вну-
трибрюшинно вводили SiCl
4 
из расчёта1,4 мг/
кг (0,86 мг Si/кг);
V - исследуемая группа (4-ИГ) n=5 - вну-
трибрюшинно вводили SiCl
4 
из расчёта1,8 мг/
кг (1,1 мг Si/кг).
Объём вводимого тяжелого металла был 
рационализирован в соответствии с этически-
ми аспектами и был определен с учетом ве-
роятности P = 1/2 для увеличения или умень-
шения интересующих параметров. Таким об-
разом, учитывая уровень значимости α=0,05, 
минимальное значительное число животных, 
используемых в статистическом анализе было 
P = (1/2) событий; следовательно, если n = 5, 
P = (1/2) 5 или P = 0,03; таким образом, P<0,05 
(Novaes et al., 2013 ).
Исследования проводились в течение 8 
недель. Животных взвешивали до и в конце 
эксперимента. В конце восьмой недели живот-
ных подвергали эвтаназии глубокой анесте-
зией (кетамин 45 мг/кг, внутрибрюшинный) 
с последующей сердечной пункцией. После 
лапаротомии печень удаляли и взвешивали. 
Брали два куска печёночной ткани (≈100-150 
мг) с каждого животного. Один заморажива-
ли в жидком азоте и хранили в морозильной 
камере при -80°С, а другую погружали в рас-
твор Карновского. Оставшуюся ткань печени 
использовали для измерения содержания воды 
на единицу массы ткани (мл/г). Индекс отека 
был получен из разницы между свежей и су-
хой массой органа (расчёт= влажный вес - су-
хой вес) (Novaes et al., 2012). Соматический 
индекс печени (LSI) был получен из отноше-
ния веса печени (LW) к массе тела (BW), как 
показано в следующем уравнении LSI = LW / 
BW × 100 (Novaes et al., 2012).
Результаты эксперимента фиксировались в 
протоколе и статистическая обработка полу-
ченных данных проводилось с использовани-
ем Microsoft Excel 2010 (версия 14.0; Microsoft 
Corp) и статистической программы (версия 
3.3.1; R Foundation for Statistics Computing). 
При этом достоверным считался результат 
P<0,05.
Одновременно проводили биохимическое 
исследование крови (АСТ, АЛТ) с помощью 
диагностических наборов Human In Vitro 
Diagnostics. Замороженный кусок исполь-
зовался для определения активности супе-
роксиддисмутазы (СОД). Для этого биоптат 
замороженной печени гомогенизировали в 
ледяном натрий-фосфатном буфере и центри-
фугировали при обороте 3500 (5°C) в течение 
15 мин. Активность СОД оценивали по методу 
ксантиноксидазы на основе получения H
2
O
2
 и 
восстановлению нитроцеллюлозы тетразолия 
(Sarban et al., 2005). Общий уровень белка в 
ткани печени измеряли с использованием ме-
тода Брэдфорда (Bradford, 1976).
Один фрагмент печени, фиксированный в 
течение 24 часов, дегидратировали в этаноле, 
очищали в ксилоле и вставляли в парафино-
вый воск. 5-миллиметровые участки окра-
шивали трихромом Массон для внеклеточно-
го матрикса и 0,1% красного сириуса (F3B, 
Mobay Chemical Co., США) для визуализации 
коллагена. Препараты анализировали под яр-
ким полевым фотомикроскопом (Olympus AX 
70 TRF, Токио, Япония). Объемная плотность 
(V
v
,%) компонентов печени (цитоплазма и 
ядро гепатоцитов, бинуклеированных гепа-
тоцитов, синусоидальных капилляров и кле-
ток Купфера), липидные капли и некроз были 
определены с учетом 10 гистологических 
полей с увеличением ×200 в участках, окра-
шенных гематоксилином. Данные параметры 
были рассчитаны по следующей формуле: V
v
 
= PP / PT , где PP - количество контрольных то-
чек, расположенных в структуре интересов, а 
P
T
 - общие контрольные точки в гистологи-
ческой области (Mandarim-de- Lacerda 2003; 
Novaes et al., 2012).
Для анализа коллагена все участки печени, 
окрашенные красным сириусом, наблюдались 
под поляризованным светом для захвата по-
следовательных полей с увеличением ×100 
без перекрытия. Рассчитывалась гистологи-
ческая область, занимаемая яркими коллаге-
новыми волокнами всех полей в каждом раз-
деле. Средняя площадь фиброза на поле была 
рассчитана для каждого участка печени (Wang 
et al., 2011). Для анализа гликогена 10 случай-
ных полей в гистологических срезах оценива-
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ли с увеличением ×200. Объемную плотность 
гликогена рассчитывали согласно Novaes et 
al., (2012).
Результаты и обсуждение
По результатам исследования вес живот-
ных в конце исследования отличается от пер-
воначального уровня. В частности, наиболее 
низкий вес отмечался у группы 3-ИГ и 4-ИГ, 
получавших более высокие дозы Si. Отек и 
концентрация металла в печени были выше у 
крыс из 4-ИГ. Индекс соматической печени 
(LSI) было выше в группе 4-ИГ по сравнению 
с другими группами (см.таб. 1).
Таблица 1
Биометрические параметры и концентрация кремния в ткани печени крыс, подвергнутых 
воздействию различных доз кремния
Показатель КГ 1-ИГ 2-ИГ 3-ИГ 4-ИГ
Вес 415,85±25,79 383,67±20,9* 372,40±27,26* 366,00±33,44* 362,8±28,79*
Прибавка в 
весе
159,75±25,79 145,33±26,58** 157,67±14,32**. 129,4±14,2** 119.80±27.87**
LW, масса 
печени (г)
13,09±0,88 11,59±1,53* 11,44±2,03* 12,46±1,46* 14,18±1,14*
LSI,
соматический 
индекс печени
3,16±0,12 3,02±0,36* 3,40±0,15* 3,82±0,22** 3,15±0,55*
Отек (мл 
воды/ г ткани)
0,54±0,02 0,58±0,03** 0,57±0,03** 0,58±0,03** 0,61±0,02**
Cd DM (сухое 
вещество, мг)
34,65±6,14 53,26±17,71** 53,52±14,62** 64,96±12,75** 73,36±25,91**
Cd FM 
(уровень Cd 
мг/г сухого 
вещества)
15,75±2,97* 22,73±8,37** 27,71±4,40**. 20,98±6,15** 33,11±13,32**
Примечание. В 1-2-таблицах * P<0,05 и ** P>0,05 достоверность всех исследуемых групп по 
отношению к контрольной группе.
При гистоморфометрическом исследова-
нии параметры (диаметр и объем) ядер гепато-
цитов были сходными во всех группах, но сни-
зились цитоплазматическими и объем клеток 
наблюдались у крыс в группах 3-ИГ и 4-ИГ по 
сравнению с КГ (см.таб.2). Ядерноецитоплаз-
матическое соотношение (NCR) было выше у 
крыс 4-ИГ по сравнению с другими группами, 
но следует отметить, что данный показатель 
также был увеличен в других группах по отно-
шению к контрольной группе. 
Таблица 2
Гистоморфологические параметры ткани печени крыс, подвергшихся воздействию кремния
КГ 1-ИГ 2-ИГ 3-ИГ 4-ИГ
ND (ядерный 
диаметр, 
мкм)
8,4±0,7 8,8±1,0* 8,3±0.9* 8,9±0,8* 9,5±0,4*
NV (ядерный 
объём, мкм3)
325,3±67,7 345,4±116,5* 283,4±71,5* 339,3±93,9* 364,0±34,2*
CtV (объем 
цитоплазмы, 
мкм3)
3667,0±695,2 3822,1±1008,12** 2963,2±543,16** 3262,2±422,72** 2098,1±350,23**
CeV (объем 
клетки, мкм3)
4102,8±715,82 4296,2±1179,23* 3125,6±747,89** 3464,4±470,45** 2286,2±364,38**
Макрофаг 
(%)
0,7±0,41 1,3±0,31** 1,5±0,32** 2,1±0,68** 2,4±0,37*
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Как показали наши исследования, ядерный 
диаметр по отношению к контрольной группе 
был намного выше у экспериментальных жи-
вотных из группы 4-ИГ – на 11,6%. При этом 
ядерный объем у данных животных также 
превышал на 11,2% показателя контрольной 
группы. Следовательно, доля гистологической 
площади, занятое ядром гепатоцитов было 
выше в 4-ИГ по сравнению с другими группа-
ми, на фоне снижения процента цитоплазмы 
в группах. При этом показатели объёма цито-
плазмы и объём печёночной клетки в среднем 
от 17% до 21% были ниже по отношению к по-
казателю контрольной группы. Если рассмо-
треть данные 3-ИГ, то отмечаем аналогичные 
результаты, где разница по отношению к кон-
трольной группе, ядерный диаметр и ядерный 
объём превышали показателя контрольной 
группы в среднем от 6% до 9%. При этом со-
держание внутрицитоплазматических липид-
ных капель была одинаковой во всех группах. 
Доля двуядерных гепатоцитов увеличивалась 
во всех группах. 
Обращает на себя внимание тот факт, что 
доля макрофагов была выше во всех исследу-
емых группах по сравнению к контрольной 
группе. Процент макрофагов (клеток Купфе-
ра) и распределение некротических областей 
были выше в группах, подверженных воз-
действию высоких доз кремния (3-ИГ, 4-ИГ). 
Клетки Купфера участвуют в защите орга-
низма, удаляя токсичные материалы из пор-
тальной циркуляции. Известно, что кремний 
имеет высокое сродство к металлотионеину, 
которое активируется в тканях печени после 
экспозиции кремния и экспрессируется толь-
ко клетками и моноцитами Купфера. Хотя, ме-
таллотионеин участвует в механизме зашиты 
клеток печени, избыточная экспрессия клеток 
Купфера имеет ограниченную эффективность 
против токсичности кремния. Урегулирование 
металлотионеина не способно предотвратить 
серьезное повреждение тканей и некроз, осо-
бенно при более высоких дозах кремния. Из-
вестно, что клетки Купфера представляют со-
бой незначительный компонент печени и, хотя 
и увеличиваются в количестве после зараже-
ния кремнием, у них ограниченная способ-
ность вырабатывать металлотионеина выше 
определенного уровня, особенно при высоких 
концентрациях тяжёлого металла.
Кремний - это окислительно-восстанови-
тельный неактивный металл, при этом он не 
способен генерировать свободные радика-
лы напрямую. Однако сообщалось о форми-
ровании активных форм кислорода (АФК), 
косвенно связанных с супероксидом, гидрок-
сильным радикалом и оксидом азота. Токсич-
ность кремния обусловлено внутриклеточным 
травмирующим действием, главным образом, 
путем повреждения, вызванного свободными 
радикалами. При этом, клетки и ткани, имеют 
эндогенную антиоксидантную защиту, кото-
рые специализируются на прямом или кос-
венном нейтрализации свободных радикалов 
АФК. При этом немаловажное значение имеет 
супероксиддисмутаза. При исследовании со-
держания супероксиддисмутазы (СОД) было 
определено, что данный показатель превышал 
во всех исследуемых группах по отношению 
к контрольной группе, что свидетельствует об 
увеличении активности СОД у животных, под-
вергшихся воздействию кремния. Полученные 
результаты доказывают гипотезу El-Tohamy, 
El-Nattat (2010) о том, что активность СОД 
стимулируется повышенной генерацией окис-
лительных радикалов и что антиоксидантная 
активность антагонизирует действие тяжелых 
металлов. Следует отметить, что во время ин-
тенсивного окисления ткани уровни антиокси-
дантных ферментов часто снижаются по мере 
увеличения производства и накопления сво-
бодного радикала кислорода (индуцированно-
го токсином), что повышает ферментативное 
потребление в отравляющих тканях. Следо-
вательно, если низкая концентрация кремния 
активизирует антиоксидантную защиту, то 
более высокий уровень данного металла сни-
жает антиоксидантные защитные механизмы 
клеток.
Выводы
1. Кремний представляет собой чрезвы-
чайно токсичный биоактивный тяжелый ме-
талл, который даже при низких дозах спосо-
бен нарушать гомеостаз печени.
2. При низких и умеренных дозах воз-
действие кремния вызывает морфофункцио-
нальное патологическое ремоделирование па-
ренхимы печени. 
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Абзалова Ш.Р.
КРЕМНИЙ МОДДАСИНИНГ ЖИГАР ХУЖАЙРАЛАРИ МОРФОФУНКЦИОНАЛ 
ТУЗИЛМАСИГА ТАЪСИРИНИ ТАЖРИБА ЙЎЛИ БИЛАН ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ
Калит сўзлар: болалар, жигар,кремний, тажриба, интоксикация
Тадқиқот мақсади тажриба шароитида турли нисбатдаги кремний моддаси таъсири остида 
каламушлар жигар хужайраларининг узоқ муддатли морфофункционал адаптатив ўзгаришла-
рини ўрганиш. Тадқиқот материаллари сифатида Wistar туридаги 50-280 граммли (256,8±3,44 г) 
4-7 ойлик 22 нафар эркак каламуш танлаб олинди. Барча тажриба жараёнлари халқаро ҳайвон-
ларга нисбатан инсоний муомала қилиш қонун-қоидалари асосида олиб борилди. Тадқиқот про-
токоллари ЎзР Соғлиқни сақлаш вазирлиги хузуридаги этика қўмитаси томонидан тасдиқлан-
ди. Тажрибаларда қўлланилган кремний хлорид (SiCl
4
) дистилланган сувда эритилиб, тажриба-
даги ҳайвонларнинг қорин бўшлиғига (ip) турли нисбатда юборилди. Текширув натижаларига 
кўра, кремний моддаси юқори токсик хусусиятга эга биофаол оғир металл турига мансуб бўлиб, 
кичик дозаларда ҳам жигар хужайрасидаги гомеостазга салбий таъсир кўрсата олади. Кичик ва 
нисбатан кам дозаларда ҳам жигар паренхимасида аъзо тузилмасининг қайта шаклланиши би-
лан кечувчи морфофункционал патологик жараёнларни келтириб чиқаради.
Abzalova Sh.R.
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDY SILICON INFLUENCE ON 
MORPHOFUNCTIONAL STRUCTURE OF LIVER
Key words: children, liver, silicon, experiment, intoxication.
The aim of study was to research long-term hepatic morphofunctional adaptations of rats being 
undegone to various doses of silicon in experimental conditions. The materials were 22 male Wistar 
rats weighing 250-280 grams (256.8 ± 3.44 g) at the age from 4 to 7 months. All experimental proce-
dures were carried out according to the requirements of International Rules for Treatment Animals. 
The research protocol was approved by the Ethics Committee of the Ministry of Health in the Republic 
of Uzbekistan. Silicon chloride (SiCl4) being used forexperiment was dissolved in distilled water and 
administered intraperitoneally (IP) in a single dose depending on the group of study. By the results of 
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Äàííàÿ íàïðàâëåííîñòü èçìåíåíèé àíàëèçèðóå-
ìûõ ïàðàìåòðîâ àíòèîêñèäàíòíîãî è îêñèäàíòíîãî
ñòàòóñà ñîõðàíÿëàñü è íà 3 è íà 5 ñóòêè íàáëþäåíèé.
Îäíàêî, ÷òî íåîáõîäèìî îòìåòèòü, íà 3 ñóòêè
íàáëþäåíèé, ïî îòíîøåíèþ ê 1 ñóòêàì, âûÿâëåíî
óâåëè÷åíèå ÎÀÀ ýðèòðîöèòîâ è ñíèæåíèå ÒÁÊÀÏ â
1,6 ðàçà ñîîòâåòñòâåííî. 5 ñóòêè õàðàêòåðèçîâàëèñü,
ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 ñóòêàìè, ñíèæåíèåì àêòèâíîñòè
êàòàëàçû â ýðèòðîöèòàõ â 1,5 ðàçà, óâåëè÷åíèåì êîí-
öåíòðàöèè ÒÁÊÀÏ â 1,8 ðàçà. Ïî îòíîøåíèþ ê 3 ñóò-
êàì ñíèæåíèå êàòàëàçû êðîâè ñíèæàëîñü íåñêîëüêî
ìåíüøå — â 1,6 ðàçà (ð<0,05) (Òàáë.3).
Ñîïîñòàâëåíèå äèíàìèêè ïàðàìåòðîâ îêñèäàíòíî-
ãî ñòàòóñà ïðè ðåàêòèâíîé è òîêñè÷åñêîé ñòàäèè ïåðè-
òîíèòà âûÿâèëî ïîâûøåíèå êîíöåíòðàöèè ÒÁÊÀÏ íà
1 è 3 ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè â 2,8 ðàçà è 3,3 ðàçà ñîîòâåò-
ñòâåííî (ð<0,05). Îäíàêî òîêñè÷åñêàÿ ñòàäèÿ ïåðèòî-
íèòà, îòíîñèòåëüíî ðåàêòèâíîé, èìåëà áîëåå íèçêèé
óðîâåíü ÎÎÀ íà 1-3 ñóòêè íàáëþäåíèé â 1,6 ðàçà (ð<0,05).
Â ðàííåì ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå ó áîëüíûõ
ïåðèòîíèòîì â òîêñè÷åñêîé ñòàäèè çíà÷èìî óâåëè÷è-
âàëîñü êîëè÷åñòâî ïàëî÷êîÿäåðíûõ è ñåãìåíòîÿäåð-
íûõ íåéòðîôèëîâ 14%, 81% ñîîòâåòñòâåííî), ñíèæà-
ëîñü êîëè÷åñòâî ëèìôîöèòîâ äî 6%.
Íà 3 ñóòêè íàáëþäåíèé ó áîëüíûõ ïåðèòîíèòîì â
òîêñè÷åñêîé ñòàäèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 ñóòêàìè, óâåëè-
÷èâàëîñü êîëè÷åñòâî ëèìôîöèòîâ (1,6 ðàçà), òîãäà êàê
ê 5 ñóòêàì ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ñåãìåíòîÿäåðíûõ íåé-
òðîôèëîâ äîñòèãàëî 75% îò 1 ñóòîê (ð<0,05) (Òàáë.4).
Ó ïàöèåíòîâ ñ íåáëàãîïðèÿòíûì òå÷åíèåì çàáî-
ëåâàíèÿ, íà 1 ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè ÎÀÀ â ñûâîðîòêå
êðîâè áûëî ìåíüøå íà 9%, ÎÎÀ â ýðèòðîöèòàõ - íà
17% (ð<0,05), òîãäà êàê íà 3 è 5 ñóòêè íàáëþäåíèé
äèàïàçîíû çíà÷åíèé äàííûõ ïàðàìåòðîâ ñòàíîâÿòñÿ
áëèçêèìè ê êîíòðîëó (Òàáë.5).
Ó ïàöèåíòîâ ñ ðåàêòèâíîé ñòàäèåé ïåðèòîíèòà
óðîâåíü ãåìîãëîáèíà è ãåìàòîêðèòà ïðè ëåòàëüíîì
èñõîäå çàáîëåâàíèÿ áûë ìåíüøå íà 16% è íà 8% ñî-
îòâåòñòâåííî, ÷åì ó áîëüíûõ ñ òîêñè÷åñêîé ñòàäèåé
ïåðèòîíèòà. Êîëè÷åñòâî ïàëî÷êîÿäåðíûõ íåéòðîôè-
ëîâ óâåëè÷èâàëîñü íà 1 ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè äî 22%,
íà 3 ñóòêè äàííûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 18%.
Õàðàêòåðèñòèêà îêñèäàíòíîãî è àíòèîêñèäàíòíîãî
ñòàòóñà è ôîðìåííûõ ýëåìåíòîâ êðîâè ïðè ðàçëèòîì
ïåðèòîíèòå, ïî äàííûì êëèíèêî- ëàáîðàòîðíîãî ìî-
íèòîðèíãà ïàðàìåòðîâ îöåíêè ñîñòîÿíèÿ áîëüíûõ,
ïîêàçàë ìàíèôåñòèðóþøèé õàðàêòåð èçìåíåíèé àê-
òèâíîñòè êàòàëàç è îáùåé àíòèîêñèäàíòíîé àêòèâíîñ-
òè â ýðèòðîöèòàõ, îáøåé àíòèîêñèäàíòíîé àêòèâíîñ-
òè â ñûâîðîòêå è îáùåé îêñèäàíòíîé àêòèâíîñòè â
ðàííåì ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå.
Ñîñòîÿíèå ìàðêåðîâ ÎÎÀ è ÎÀÀ ïðè ðåàêòèâíîé
è òîêñè÷åñêîé ñòàäèÿõ ïåðèòîíèòà íà 1 ñóòêè íàáëþ-
äåíèé ñõîæà. Àêòèâíîñòü êàòàëàçû è ÎÀÀ ýðèòðîöè-
òîâ ñíèæåíû ïî îòíîøåíèþ ê íîðìå, íî íà 3 ñóòêè
ïîñëå îïåðàöèè ó áîëüíûõ ñ òîêñè÷åñêîé ñòàäèåé ïå-
ðèòîíèòà ÎÀÀ ýðèòðîöèòîâ ïðèáëèæàëàñü ê íèæíåé
ãðàíèöå íîðìû, ñíèæàÿñü íà 5 ñóòêè äî óðîâíÿ çíà-
÷åíèé îò 1 ñóòîê ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà. ÎÀÀ è
ÎÎÀ ñûâîðîòêè êðîâè áûëè ïîâûøåíû íà ïðîòÿæå-
íèè âñåãî ïåðèîäà íàáëþäåíèé.
Ëåòàëüíûå èñõîäû õàðàêòåðèçîâàëèñü áîëüøèìè
äèàïàçîíàìè îòêëîíåíèé óðîâíÿ àíàëèçèðóåìûõ êëè-
íèêî-áèîõèìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ, íàðóøåíèé áàëàí-
ñà ñèñòåìû «ñâîáîäíî-ðàäèêàëüíîå îêèñëåíèå- àíòè-
îêñèäàíòíàÿ çàøèòà».
Â ïðîöåññå íàáëþäåíèé êîëè÷åñòâî ïàëî÷êîÿäåð-
íûõ íåéòðîôèëîâ îñòàâàëîñü áëèçêèì ê óðîâíþ çíà-
÷åíèé îò 1 ñóòîê ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà. Äëÿ
óìåðøèõ áîëüíûõ ñ ïåðèòîíèòîì íà 5 ñóòêè ïîñëå
îïåðàöèè, ïî îòíîøåíèþ ê 1 è 3 ñóòêàì, áûëî õàðàê-
òåðíî ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ïàëî÷êîÿäåðíûõ íåéòðî-
ôèëîâ â 3,3 ðàçà, íî ñ óâåëè÷åíèåì ñåãìåíòîÿäåðíûõ
íåéòðîôèëîâ â 1,3 ðàçà (ð<0,05).
Òàêèì îáðàçîì, ïðîãíîñòè÷åñêèì êîìïëåêñîì íà-
ðóøåíèé îêñèäàíòíîãî ñòàòóñà êðîâè ó áîëüíûõ ñ ïå-
ðèòîíèòîì ìîæåò ñëóæèòü óðîâåíü îáùåé îêñèäàíò-
íîé àêòèâíîñòè êðîâè è êîíöåíòðàöèÿ òèîáàðáèòó-
ðîâîé êèñëîòû, êàê àêòèâíûõ ïðîäóêòîâ ñûâîðîòêè
êðîâè. Ñîâîêóïíîñòü îáøåé àíòèîêñèäàíòíîé çàùèòû
è àêòèâíîñòü êàòàëàçû â ñûâîðîòêå êðîâè è ýðèòðî-
öèòàõ õàðàêòåðèçóþò ïàðàìåòðû ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû
«ñâîáîäíî- ðàäèêàëüíîå îêèñëåíèå- àíòèîêñèäàíòíàÿ
çàøèòà» â êðîâè.
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Этапы наблюдений 
Контрольная 
1 сутки 3 сутки 5 сутки Число наблюдений 
11 24 20 15 
Биохимические показатели М±ш М±ш М±ш М±ш 
Каталаза сыворотки крови 
(мкат/л) 154,9±5,4 173,2±12,3 194,5±8,0 123,7±8,9 
Каталаза эритроцитов (%) 57,8±1,8 57,8±1,8 19,9±1,9 15,94±2,6 
ОАА сыворотки крови (%) 10,1±1,5 40,2±10,8 33,1±10,7 32,5±8,4 
Параметры 
антиоксидантного 
статуса крови 
ОАА эритроцитов (%) 42,4±1,8 23,8±1,8 37,1±8,7 23,8±10,8 
ТБКАП (мкмоль/л) 1,05±0,1 1,2±0,04 0,72±0,05 2,0±0,8 Параметры 
оксидантного 
статуса ООА (%) 11,4± 1,4 55,4±9,9 43,2±6,2 39,4±12,2 
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â òîêñè÷åñêîé ñòàäèè (Ì±ø).
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ü Ðåçþìå
Ïðèçíàêè äåðìàòîãëèôèêè îñòàþòñÿ íåèçìåíåííûìè â òå÷åíèå âñåé æèçíè ÷åëîâåêà. Ïîýòîìó èçó÷åíèå
ïàëüöåâûõ è ëàäîííûõ ýëåìåíòîâ äåðìàòîãëèôèêè ïðè çàáîëåâàíèÿõ, â ïðîèñõîæäåíèè êîòîðûõ èçó÷àþò
ãåíåòè÷åñêèå ôàêòîðû, èìååò àêòóàëüíîå çíà÷åíèå.
 Öåëüþ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâèëîñü èçó÷åíèå îñîáåííîñòè äåðìàòîãëèôèêè ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå ó
âçðîñëûõ è ó äåòåé.
 Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ó áîëüíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì áûëî çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå
÷èñëà äóã è óâåëè÷åíèå ÷àñòîòû âñòðå÷àåìîñòè çàâèòêîâ. Ó äèàáåòèêîâ îòìå÷àëîñü çíà÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå
ïðîöåíòà íîñèòåëåé ðàçëè÷íûõ óçîðîâ, à òàêæå óìåíüøåíèå è òîòàëüíîãî ãðåáíåâîãî ñ÷åòà, ïî ñðàâíåíèþ
ñ êîíòðîëüíîé ãðóïïîé.
 Ïðè þâåíèëüíîì ñàõàðíîì äèàáåòå áûëè èäåíòè÷íûå èçìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé äåðìàòîãëèôèêè, êðîìå
òîãî, ó äåòåé áîëüíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì îòìå÷àëàñü çíà÷èòåëüíàÿ ïàëüöåâàÿ ôîðìóëà äëÿ óëüíàðíûõ
ïåòåëü è çàâèòêîâ.
 Òàêèì îáðàçîì, ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëèëè âûÿâèòü õàðàêòåðíûå èçìåíåíèÿ åå ïîêàçàòåëåé
ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå. Ýòè äàííûå èìåþò âàæíîå äèàãíîñòè÷åñêîå è ïðîãíîñòè÷åñêàÿ çíà÷åíèå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ïðèçíàêè äåðìàòîãëèôèêè, ïàëüöåâûå è ëàäîííûå ýëåìåíòû äåðìàòîãëèôèêè,
ãåíåòè÷åñêèå ôàêòîðû, óìåíüøåíèå òîòàëüíîãî ãðåáíåâîãî ñ÷åòà â ñðàâíåíèè, óëüíàðíûå ïåòëè è çàâèòêè
ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå.
£ÀÍÄËÈ ÄÈÀÁÅÒÄÀ ÄÅÐÌÀÒÎÃËÈÔÈÊÀÍÈÍÃ ¤ÇÈÃÀ ÕÎÑËÈÊËÀÐÈ
Ø.È. Ð´çèåâ,
Òîøêåíò ïåäèàòðèÿ òèááè¸ò èíñòèòóòè.
ü Ðåçþìå
Äåðìàòîãëèôèêà áåëãèëàðè èíñîííèíã áóòóí óìðè äàâîìèäà ´çãàðìàñäàí ³îëàäè. Øó ñàáàáëè êåëèá
÷è³èøè ãåíåòèê îìèëëàðãà áî²ëè³ á´ëãàí êàñàëëèêëàðäà äåðìàòîãëèôèêàíèíã áàðìî³ëàðäàãè âà êàôòëàðäàãè
ýëåìåíòëàðèíè ´ðãàíèø äîëçàðá àµàìèÿò êàñá ýòàäè.
Êàòòàëàð âà áîëàëàð ´ðòàñèäàãè ³àíäëè äèàáåòäà äåðìàòîãëèôèêàíèíã õóñóñèÿòëàðèíè ´ðãàíèø óøáó
òàä³è³îòíèíã ìà³ñàäè á´ëäè.
Òàä³è³îò íàòèæàëàðèíèíã ê´ðñàòèøè÷à, ³àíäëè äèàáåòãà ÷àëèíãàí áåìîðëàðäà ¸ éëàð ñîíè àí÷à ê´ïàéãàí
âà ´ðàìëàðíèíã ó÷ðàøè ñîíè îðòãàí. Äèàáåòèêëàð ´ðòàñèäà òóðëè íà³øëàðíè òàøóâ÷èëàð ôîèçè àí÷à
êàìàéãàí, íàçîðàò ãóðóµè áèëàí ³è¸ñëàãàíäà áîø³à ê´ðñàòêè÷ëàðíèíã µàì êàìàéãàíëèãè ³àéä ³èëèíãàí.
Þâåíèë ³àíäëè äèàáåòäà äåðìàòîãëèôèêà ê´ðñàòêè÷ëàðèäà àéíàí áèð õèë ´çãàðèøëàð þç áåðãàí,
áóíäàí òàø³àðè ³àíäëè äèàáåòãà ÷àëèíãàí áîëàëàðäà óëüíàð ñèðòìî³ëàð âà ´ðàìëàð ó÷óí áàðìî³ ôîðìóëàñè
àí÷à ê´ï ³àéä ³èëèíäè.
Øóíäàé ³èëèá, ´ òêàçèëãàí òàä³è³îòëàð ³àíäëè äèàáåòäà óíèíã ê´ðñàòêè÷ëàðèäàãè ´ çèãà õîñ ´ çãàðèøëàðíè
àíè³ëàø èìêîíèíè áåðäè. Áó ìàúëóìîòëàð ìóµèì äèàãíîñòèê âà ïðîãíîñòèê àµàìèÿòãà ýãàäèð.
Êàëèò ñ´çëàð: äåðìàòîãëèôèêà áåëãèëàðè, äåðìàòîãëèôèêàíèíã áàðìî³ âà êàôò ýëåìåíòëàðè, ãåíåòèê
îìèëëàð, ³àíäëè äèàáåòäà óëüíàð ñèðòìî³ëàð âà ´ðàìëàð.
FEATURES DERMATOGLYPICS AT THE DIABETES
S.I.Ruziev,
The Tashkent pediatric medical institute.
ü Resume
Signs of dermatoglyphics remain unchanged in the flow of all life of man. Therefore study of digit and palm’s
elements of dermatoglyphics at diseases, in the origin of that study genetically factor have actual values.
The aim of this research was a study of feature of dermatoglyphics at a diabetes mellitus for adults and for
children.
study, the silicon was extremely toxic bioactive heavy metal, which, even at low doses, was capable to
disrupt liver homeostasis. At low and moderate doses the influence of silicon can cause morphofunc-
tional pathological remodelling of liver parenchyma.
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